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1929 年 6 月
,
























第二篇 《鳖鱼》 记述马来亚穷苦渔民的悲惨生活和苦难的命运 ; 第三篇 《阿述哥》 反映了
中国青年苦力的不幸遭遇以及他们面对异国生活的心态变化 ; 第四篇 《橡园之玫瑰》 也是
描写了青年苦力的遭遇 ; 第五篇 《你往何处去 》 同样写了中国青年苦力在烟草种植园中的
非人生活 ; 第六篇 《新犹太人的悲哀》 表现了中国华侨工人反抗殖 民者的集体斗争
,
显示




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 2期 杨 怡
:










































































































长短诗约 4 0 首
,
计 H 0 0 多行
,











































































































































































人民文学出版社 19 81 年
。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































《世界华文文学概要》 及 《东方现代文学史》 等均有印华
文学的论述
。
有的单位还举办印华文学及其代表性作家黄东平等的研讨会
,
并出版研究论文
集
,
金门乡亲还出版 《黄东平全集》
,
同时中国作家学者也派代表参加印尼举办的有关华文
文学的研讨会
。
中国新文学与印华新文学的交流
,
相互学习
,
将有助于世界华文文学的繁荣与发展
。
(附言
:
近年发表了一些有关印尼华文文学的研究文字
,
这篇文章是根据论题的需要撰
写的
,
角度不 同
,
不过互有交叉
。
)
(作者单位
:
厦门大学 )
